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TheOrchidPavilionPaintings
-ArtistictransfbrmationfromKanoSansetsutoUragamiShunkin
ＮＡＫＡＴＡＮＩＮｏｂｕｏ
Ｔｈｅ“OrchidPavilion（Lanting蘭亭)，'isabeautifUllandscapegardeninChina
whereahistoricallyfamousgatheringcanedthe"LanteinoUtage（蘭亭の宴)，'（making‐
poetlybanquetatthestreamlnagarden)washeldbyWangXizhi（王義之),thegreat
ChinesecaⅢgrapher・TheChinesethemeofLantingassociatedwiththecreationof
caⅢgraphybecameoneofthemostpopularpaintingthemesinJapanduringtheEdo
period・Thegatheringtookplaceonthethirddayofthethirdmonth,theNinthYearof
theEverlastingHarmony（永和）PeriodoftheEasternJin（東晋）Dynasty（i,e・’３５３
CE).AChinesepaintingofthe"OrchidPavilionPaintings”（蘭亭曲水図）referstothis
gatheringinapictorialfOIm・
AccordingtoChroniclesofJapan（日本書紀巻2:NihonShokiinthe2ndVOlume)，
certaindocumentsdescribe"胸okusuinoUtage”（曲水の宴:literally〉riversidebanquet
asacourtceremony),whichwasheldonMarch3rd,Joshi（上巳),whenEmperorKenzo
wasinthefirstyearofhisaccession・However,thishistoricalfacthasnotbeenverified、
EventuaⅡy,intheHeianperiod,ｔｈｅ“KyokusuinoUtage”washeldasanannualeventof
poetlyfestivalsinthelmperialCourtsponsoredbytheEmperor・
ThispaperdiscussesthemaJorworksofthe"OrchidPavilionPaintings”（蘭亭図）
byUragamiShunkin（浦上春琴),whowasaJapanesepainterofthelateEdoperiod,and
thepaintingthemeofOrchidPavilionisalsoconsideredfOrdiscussionFurthermore,this
paperanalyzeshowthedistincticonographyof“Lanting'，originatedinChinawas
introducedtoJapanandacceptedbyJapanesepaintersthroughoutartisticchangesor
culturaltransfbrmationovertheyears・
Lastbutnotleast，theWangXizhi'ｓｓｐｉｒｉｔｓｅｅｎｉｎｈｉｓ“PrefacetotheOrchid
PavilionPoems”（蘭亭序）shouldbeworthyofspecialattention,althoughhispreface
wastotauyinappropriateonpleasantoccasionssuchasabanquet・Hisimmortalpreface
goes:Althoughthespanofmenlslifemaybelongerorshorter,ｔｈｅｓａｄｔｈｉｎｇｉｓｔｈａｔａｌｌ
ｍｕｓｔｅｎｄｉｎｄeathPeoplearemovedwithShunkin'spaintingsentitled“OrchidPavilion
Paintings",whichrevealbeautyintransfOrmingthingsinsteadofeternalbeings．
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